食育ゼミナールにおける食育活動の検討 : 学園祭での巻き寿司イベントの企画・運営への取り組み by 花田 遥 et al.
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検査法は、7 段階 SD 法とし、統計処理は、SPSS 





















2002 年 本学創立 100周年を記念した巻き寿司 100フィート（30.48m）
2003 年 巻き寿司！皆さんと私達が一段となって力を合わせて巻いて、楽しく食べましょう 100フィート（30.48m）
2004 年 Let’s 巻アート－みんなで力を合わせてながぁ～いお寿司 Let’s 巻き巻き 20.04m
2005 年 ヘルシー巻き寿司黒米を使用した巻き寿司 20.00m
2006 年 みんなで巻こう！高級巻き寿司黒米、海老を使用 20.00m
2007 年 巻き寿司王子 20.07m
2008 年 開催なし















2012 年 東京都の地場産物を使用した伝統巻き寿司 11.00m
表 3　東京都地場産物の調査（野菜類）
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たため、図 2 に示す。対象者は、男女 30 名、平均
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2） 内閣府．（2011）．第 2 次食育推進計画．http://









































15） 農 林 水 産 省．（2012）． 平 成 23 年 産 野 菜 生 産
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